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Ambitious trials of “Patient Robot” –Fabrication of pulsatile cardiac muscle-, 2005.2, The 1st 
CIR-COE joint workshop on intelligent robot technologies to enhance the quality of life for 
senior citizens in the near future 
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